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る換気増大の程度によって評価され、5 mg kg-1 のカフェイン摂取 (コーヒーの 3～4 杯分相当) に
より、安静時および最大下運動時 (50% 最高酸素摂取量) の低酸素換気応答は影響を受けないが、
換気量自体は増加することを明らかにしている。 




















目した) と促進する方策 (高二酸化炭素ガス吸入とカフェイン摂取に着目した) について、3 つの
研究課題を設定することで検討するものであった。本研究から得られた知見は、高地トレーニング
が盛んに行われている中等度の低圧低酸素下で高強度運動時の換気調節反応への理解を深めること
に寄与し、さらに効果の高い高地トレーニング法の開発についても示唆を与える重要な博士論文と
して高く評価された。 
 
令和２年１月１７日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（健康スポーツ科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
